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Uswah Hayeeteh, J52010 0042, 2014, Pengaruh Sikat Gigi Triple Headed 
Terhadap Pembersihan Plak Pada Pemakai Alat Ortodonsi Cekat. 
Latar Belakang : Alat ortodonsi cekat merupakan alat yang dicekatkan langsung 
pada gigi. Pemakai alat ortodonsi cekat lebih sulit untuk memelihara kebersihan 
gigi sehingga dapat merupakan faktor risiko terakumulasi plak. Hal tersebut perlu 
dilakukan kontrol plak agar kebersihan mulut dapat terpelihara dengan baik. 
Menyikat gigi dengan menggunakan sikat gigi adalah salah satu kontrol plak yang 
paling umum digunakan. Salah satu pemilihan sikat gigi adalah sikat gigi Triple 
headed yang merupakan sikat gigi tiga permukaan bulu sikat yang mampu 
membersihkan permukaan gigi terhadap pembersihan plak pada pemakai alat 
ortodonsi cekat.  
Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikat gigi 
Triple headed terhadap pembersihan plak pada pemakai alat ortodonsi cekat. 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian eksperimental klinis dengan rancangan 
Randomized pre and post test design. Metode yang dilakukan adalah 30 subyek 
penelitian dilakukan pengambilan skor plak indeks 3 kali pemeriksaan yaitu skor 
plak indeks hari 1 sebelum menyikat gigi, hari 1 sesudah menyikat gigi dan hari 7 
sesudah menyikat gigi dengan sikat gigi Triple headed. 
Hasil : Hasil skor plak indeks hari 1 sebelum menyikat, hari 1 sesudah menyikat 
gigi dan hari 7 sesudah menyikat gigi dengan sikat gigi Triple headed dalam 
penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil uji Kruskal-Wallis 
dan uji Mann-Whitney didapatkan nilai sig 0.000 (sig<0.05). 
Kesimpulan : Penggunaan sikat gigi Triple headed berpengaruh terhadap 
pembersihan plak pada pemakai alat ortodonsi cekat. 
__________________________________________________________________ 










Uswah Hayeeteh, J52010 0042, 2014, The Effect of the Plaque Removal of 
Triple Headed Toothbrushes with Fixed Orthodontic Appliances. 
Background: A fixed orthodontic is appliance directly on the teeth. Fixed 
orthodontic appliances more difficult to maintain dental hygiene is a risk factor 
that can accumulate plaque. It is necessary to control plaque that oral hygiene can 
be maintained. Brushing your teeth with a toothbrush is one of the most common 
plaque control used. One election toothbrush is a toothbrush that is a triple headed 
toothbrush bristle brush three surfaces are able to clean the surface of the teeth 
against plaque clearance in fixed orthodontic appliances. 
Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of triple headed 
toothbrush on plaque removal in fixed orthodontic appliances. 
Methods: This study is a clinical experimental study with randomized design pre 
and post test design. The method of research is done is done taking 30 subjects 
plaque index scores 3 times checking that plaque index scores 1 day before 
brushing teeth, brushing teeth after day 1 and day 7 after brushing your teeth with 
a triple headed toothbrush. 
Results: The results of plaque index scores 1 day before brushing, brushing teeth 
after day 1 and day 7 after brushing your teeth with a triple headed toothbrush in 
this study there are significant differences with the results of Kruskal-Wallis and 
Mann-Whitney test obtained sig 0.000 (sig<0.05). 
Conclusion: The use of triple headed toothbrush effect on plaque removal in fixed 
orthodontic appliances. 
____________________________________________ 
Keywords : Triple headed, plaque removal, fixed orthodontic appliances 
 
 
 
 
